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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TUJUH muka surat yang bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab TIGA (3) soalan sahaja.
l. Data Penduduk dan Kelahiran di Semenanjung Malaysia 1998.

















15-19 1.014.702 6.6'7'.| 6.299 251,6tr 2.109 510.398 60.655
20 
-24 923.99',7 46.233 43,243 249-322 15,098 445.30s 90,153
25 
-29 844-339 73-078 68,992 206.996 34.066 404,706 69-876
30 
-34 814.29s s8.033 53.314 209.'789 28.808 380.321 41.609
35 
-39 '738.863 29.8t7 28.t45 209.588 10.988 341.245 13.866
40-44 6t4,042 8.580 '7.973 191.536 1.628 279,889 t-14'l
45-49 489.202 668 639 r62581 80 2r8.669 t.t4'l
JumIah 5,439,440 223.086 208,605 1-487-42 92.771 2.580.53 278,453
Sumber: Jabatan Perangkaan, 1998.




Berdasarkan data yang diberi, tentukan:
(a) Kadar Kesuburan Umum (GFR) bagi penduduk Semenanjung Malaysia,
Penduduk Cina dan Penduduk Melavu.
(10 markah)
(b) Kadar Kelahiran Jumlah (TFR) bagi penduduk Semenanjung Malaysia pada tahun
1998
(20 markah)
(c) Kiraan Kadar Kasar Reproduksi (GRR) di Semenanjung Malaysia.
(20 markah)
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(d) Tentukan perbezaan Kadar Kesuburan Umum (GFR) antara penduduk Cina dan
penduduk Melayu pada tahun 1998 dengan menggunakan kaedah piawaian
langsung dan penduduk perempuan Semenanjung Malaysia pada tahun 1998
sebagai penduduk piawai.
(50 markah)
Sebagai sebuah nega.ra yang tidak campur tangan dalam Dasar Kependudukan,
Malaysia tidak mempunyai satu Dasar Kependudukan yang jelas. Bagaimanapun
terdapat beberapa matlamat dalam Dasar Pembangunan Negara yang dirasakan dapat
mempengaruhi perlakuan kesuburan penduduk negara ini. Bincangkan langkah-langkah
yang diamalkan oleh kerajaan yang boleh mempengaruhi perlakuan kesuburan tersebut.
(100 markah)
(a) Kadar pembaziran (kematian, perberhentian, pemecatan dan persaraan para
































Dengan menggunakan Jadual Hayat yang disediakan, kirakan bagi setiap kes,
purata jangka masa perkhidmatan (average lengh of service) bagi setiap pekerja
dan jumlah pekerja baru yang perlu diambil setiap tahun bagi mengekalkan
jumlah kakitangan kepada 2,000 orang pekerja bagi kedua-dua buah kilang
tersebut.
(40 markah)
(b) Sebuah kilang yang menjalankan pengambilan 400 pekerja secara berterusan
setiap tahun telah mencapai tahap kestabilan (stationary). Semua pekerja baru
yang diambil menyertai kilang tersebut berumur tepat l8 tahun.
i) Tentukan jumlah pekerja kilang tersebut yang berumur antara 50 dan 65
tahun.
ii) Sekiranya tahun persaraan ditetapkan pada umur tepat 65 tahun, berapa
pekerjakah yang dijangka akan bersara?















Huraikan dengan terperinci jangkaan corak kependudukan dunia menjelang tahun 2200
berdasarkan kepada perlakuan tren perkembangan penduduk dunia pada masa sekarang.
(100 markah)
6. Jika /* : Orang yang masih hidup pada tepat umur x
g* : Kebarangkalian mati antara umur x dan umur x * n
d" : Bilangan kematian antaraumur x dan x * n
px = Kebarangkalian orang yang masih hidup antaraumur x t n
(a) Bentukkan nilai ruang ly, gx, d, dan px bagi satu jadual hayat antara umur 40








Andaikan kebarangkalian hidup sejak lahir sehingga umur 40 tahun adalah 0.89.
(50 markah)
(b) Andaikan suatu kependudukan berada dalam keadaan stabil (stationary) dan
mengalami jangka hayat seperti yang diberikan. Sekiranya dalam kependudukan
tersebut dijangkakan 5Yo daripada penduduk lelaki berumur 18 tahun, I0%
daripada penduduk lelaki berumur 19 tahun, 9o/o lelaki berumur 20 tahun, 8o/o
lelaki berumur 2l tahun, 60/o lelakr berumur 22 tahun, 3% Ielaki berumur 23 tahun
dan0.05o/o lelaki berumur 24tahun dan lebih akan mendaftar memasuki Universiti
Sains Malaysia pada tahun 2000. Kirakan jangkaan taburan umur pelajar lelaki di
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